
































































































































































2 チームビルディング /LTD 手順説明 LTD 予習ノート 1対話ジャーナル 1
3 LTD 1（安永文献） LTD 予習ノート 2対話ジャーナル 2
4 LTD 2（名古谷文献） LTD 予習ノート 3対話ジャーナル 3
5 LTD 3（東谷文献） 対話ジャーナル 4
6 マインドマップの説明及び作成 対話ジャーナル 5
7 マインドマップの応用 中間振返りシート対話ジャーナル 6
8 中間振り返り / チームビルディング / 6 つの帽子思考法（説明） 対話ジャーナル 7
9 6 つの帽子思考法（実践） 対話ジャーナル 8LTD 予習ノート 4
10 LTD 4（東谷文献） 対話ジャーナル 9LTD 予習ノート 5
11 LTD 5（苅谷文献） 対話ジャーナル10LTD 予習ノート 6
12 LTD 6（苅谷文献） 対話ジャーナル11LTD 予習ノート 7




PASCAL（Performance Assessment of Stu-




評価する AO 入試であるが、 その際のグルー






















































































































































































一方、LTD における「話し合い」 は argu-

















































































































































ル ･ シンキング」が argument スキルに焦点化
する傾向があるとすれば、LTD をベースとす
る思考技術ではコミュニケーションの喜びを内
包する discussion を基調にしている。 換言す
ると、CT の技能養成にこだわりすぎると、
LTD の善さを損なうリスクがありそうである。
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